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Desgraciadamente para el mundo, 
as esperanzas sobre el arreglo pac í -
ico de las cuestiones que se d e b a t í a n 
entre Polonia y Alemania , se han 
desvanecido. La guerra e m p e z ó al 
alboreal el día pr imero de este mes 
de Septiembre que sin duda ha de 
quedar marcado para siempre en la 
Historia Universal como el del co-
mienzo de una de sus m á s espanto-
sas tragedias." 
Los arreglos pac í f icos han fraca-
sado, y las complicaciones interna-
cionales de pactos y obligaciones 
hacen temer que el conflicto germa-
nopolaco no quede l imitado y reduci-
do, sino que se extienda a otros p a í -
ses europeos y aun intercontinenta-
les, porque las naciones dominadoras 
desde hace siglos t r a t a r á n de impe-
dir el desarrollo de los pa í ses que 
tienen fecunda vital idad y un profun-
w anhelo defprogreso. ' 
Europa es tá otra vez amenazada 
e^ una hecatombe guerrera. A los 
veintiún a ñ o s , de acabar aquella 
^uentísima lucha que s e g ó millones 
m vidas humanas, otra vez los 
.8sPectros de los jinetes del Apoca l ip-
sis proyectan su sombra fatídica so-
la t ierra. 
Quiera Dios que el incendio bé l ico 
"juede l imitado, porque las gestiones 
p' Vicario de Cristo en la tierra y 
as de los jefes de otras naciones neu-
tles logren aminorar la conflagra-
ion; y pidarnos a £)ios t a m b i é n que 
guerra sea [breve; y1 reducida; en 
H Rectos, para que la paz vuelva a 
«mar en el mundo. 
U JER 
la 
gran revista e s p a ñ o l a para la 
niujer. Preciosos modelos de vesti-
o s , etc.—1.50 pesetas. 
C9ba de llegar a Infante, 122. 
Las Benitas fle los Pote 
coleta el prier Ceiteiri 
de so Man, 
D e s p u é s de los dos primeros d í a s 
del t r iduo con que han solemnizado 
las Hermanitas el Centenario fde la 
C o n g i e g a c i ó n , t amb ién con b r i i l an íez 
celebrados, el ú l t imo, o sea el domin-
go, tuvo especial esplendor tanto el 
acto de la m a ñ a n a como la función y 
p roces ión de la tarde. 
A las diez de la m a ñ a n a d ió comien-
zo la s o l e m n í s i m a misa en que a c t u ó 
el p á r r o c o de San Pedro, don Clemen-
te Blázquez, asistido por los RR. PP. 
Rafael del C a r p i ó y Javier de V i l l a -
nueva, capuchinos. 
La iglesia de San Francisco estaba 
totalmente llena de fieles, ocupando 
el lugar preferente las autoridades e 
invitados y los acogidos en el asilo de 
San José . Ocupaban la presidencia el 
teniente coronel don Anton io Vila 
Pérez , jefe del primer regimiento de 
la 40 Divis ión; el alcalde accidental, 
don José Herrera Rosales; jefe local 
de Falange E s p a ñ o l a Tradicional is ta , 
don Luis Moreno P a r e j a - O b r e g ó n ; 
comandante don Enrique Alonso 
Cuevillas, jefe del tercer b a t a l l ó n de 
Infanter ía de Burgos; alférez don José 
Miranda R o d r í g u e z , comandante mi -
li tar; juez mil i tar , don Enrique Her-
n á n d e z Car r i l lo ; primer teniente de 
alcalde, don José Castilla Miranda , 
gestor y delegado de Asistencia So-
cial , don Carlos Blázquez Lora; don 
Juan M a c í a s Matas,delegado sindical; 
jefe de Mil ic ias , don Francisco Ruiz 
Burgos; secretario local de Falange, 
don Carlos Ler ía Baxter; don A n t o -
nio Gá lvez Cuadra, delegado de Sa-
nidad; don Alber to Prieto Canseco, 
delegado de Organizaciones Juveni-
les; don Juan Ortega Curado, secre-
tar io de Asistencia Social; don Fran-
cisco G a r c í a Guerrero, subjefe de 
Mil icias; don José M . Goya Matute, 
secretario de In fo rmac ión ; don José 
Carr i l lo Serra,secretario de Sanidad, 
y otros. 
Se c a n t ó la misa pontif ical de Pe-
rossi por la capilla de los RR. PP-
Carmelitas y Schola del Seminario de 
M á l a g a , dir igida por don Juan Ortega 
Mar t ín . 
La o r a c i ó n sagrada estuvo a cargo 
del s e ñ o r vicario arcipreste don Ra-
fael Corrales Guerrero, quien con su 
elocuencia acostumbrada p r o n u n c i ó 
un hermoso discurso bajo el tema 
« B i e n a v e n t u r a d o s los que l loran , 
porque ellos s e r á n c o n s o l a d o s . » En 
la imposibi l idad material de dar el 
texto completo como se m e r e c e r í a tan 
bri l lante s e r m ó n , daremos al menos 
un extracto del mismo. 
En el exordio nos dice el s e ñ o r 
Corrales: 
Dios se ha mostrado siempre a los 
hombres sobre las alturas de los 
montes; ejemplos, el monte Arara t , 
Oreb, S ina í , T á b o r , G ó l g o t a , etc., y al 
pronunciar las palabras que me han 
servido de texto, que son el anuncio 
de la ley de gracia, lo hace sobre las 
alturas de un monte de la Palestina; 
allí predica sobre las bienaventuran-
zas, pero al decir que s e r í a n bien-
aventurados los que l lo ran , la huma-
na inteligencia, humanamente no 
puede comprender o concil iar las lá-
grimas con la felicidad; las l á g r i m a s 
son signos del dolor; pero lo dice 
Jesucristo, verdad infalible y sus pa-
labras no pueden faltar. 
D e s p u é s de invocar la gracia d iv i -
na por m e d i a c i ó n de M a r í a , sigue 
diciendo el orador: 
Hay dos p á g i n a s en la historia de 
la Humanidad , en las cuales puede 
compendiarse toda la historia; una 
escrita por la mano del hombre, la 
otra por la mano de Dios; los carac-
teres de la primera son humanos y 
terrenos, los de la segunda celestiales 
y divinos; la primera lleva por nom-
bre «El do lo r» , la segunda «La cari-
d a d » : Si grandes son los dolores que 
padece la humanidad, mayor es la 
felicidad y bienaventuranza que rebi-
be de la Caridad Crist iana. 
E l n i ñ o apenas nacido comienza a 
l l o r a r y a sufrir; l lora y sufre el ma-
yor, el adulto, y sobre todo, el ancia-
no; ya sea la enfermedad, ya la p o -
breza, la miseria, las enfermedades, 
las persecuciones; pero todos estos 
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dolores y sufrimientos se encuentran j 
redimidos en la ancianidad desampa-
rada; y siempre la caridad cristiana 
ha encontrado un b á l s a m o con que 
dulcificar, a l iviar y consolar estos 
dolores en el n iño , en el adulto, en el 
enfermo, y sobre todo en la anciani-
dad donde ha abiei lo de par en par 
las puertas de la misericordia de 
Cristo haciendo surgir del seno de la 
Iglesia C a t ó l i c a el Insti tuto de las 
Hermanitas de los Pobres, como 
otras instituciones surgieran para el 
a l iv io de los d e m á s dolores de la 
Humanidad. Hace resaltar las heroi-
cas virtudes de cada una dev estas 
Instituciones, terminando por hacerlo 
de las Hermanitas de los Pobres, cuya 
heroicidad es tan sublime — dice— 
que se necesita estudiarlas muy bien 
para poderlas comprenderen toda su 
grandeza, que s ó l o por una gracia 
especial de Dios pueden practicar. 
Termina dando las gracias a las 
respetables y muy ca tó l i cas autorida-
des todas, por la p r e s t a c i ó n tan cum-
plida, generosa y desinteresada que 
han dado a estas fiestas; felicitando a 
las Hermanitas y estimulando a los 
fieles todos para que sigan a y u d á n -
doles. 
Terminada la solemne función re l i -
giosa, se trasladaron las autoridades 
e invitados ai Asi lo de San José , don-
de, como en los dos d ías anteriores, 
se s i rv ió comida extraordinaria a los 
asilados, que actualmente son unos 
130, entre ancianos y ancianas. E l 
m e n ú del ú l t imo d ía fué el siguiente: 
sopa de fideos, filetes de ternera, 
paella, ternera en salsa de tomate, 
uvas, pasteles, vino, café, c igarr i l los 
para los hombres y caramelos para 
las andamias . 
Las autoridades recorrieron las 
distintas dependencias del estableci-
miento, teniendo merecidos elogios 
para la hermosa obra caritativa y 
cristiana que e fec túan las b e n e m é r i t a s 
religiosas y especialmente dirigidos 
h a c í a la buena madre sor A u r o r a y 
d e m á s hermanitas que tienen a su 
cargo a estos ancianitos. 
D e s p u é s de la comida un anciano 
l eyó un saludo de agradecimiento 
para todas las autoridades y bienhe-
chores de la casa. 
FUNCIÓN SOLEMNE 
Y PROCESIÓN 
D e s p u é s de las seis de la tarde y 
con asistencia de las mismas autor i -
dades y representaciones mil i tar , c iv i l 
y del Movimiento , a s í como del clero 
y Ordenes religiosas, se d ió t é rmino 
al t r iduo, efectuando los rezos acos-
tumbrados el c ape l l án del As i lo don 
Anton io G a r c í a S á n c h e z . Seguida-
mente, el s e ñ o r vicar io t o m ó en sus 
manos la custodia con e! S a n t í s i m o y 
se in ic ió la p r o c e s i ó n , que precedida 
poi la Banda de trompetas y tambo-
res de las O. J. s a l i ó de San Francisco 
y e n t r ó en el Asilo, d i r ig i éndose a la 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E 
D. Rafael Alcalá Cobos 
Sargento del regimiento de Burgos n.0 31, séptimo batallón, 
que dió su vida por Dios y por España , en el frente de Levante, 
el día 7 de Septiembre de 1938. 
R. íé P. 
Sue padres, hermanos v demás familia, 
Ruegan una oración por el alma del finado y la asistencia a 
la misa que en sufragio de la misma se dirá el próximo jueves 
día 7 del corriente, a las nueve de la mañana , en la iglesia 
parroquial de San Pedro. 
amplia huerta perteneciente al mismo 
establecimiento. L a r g u í s i m a s fueron 
las filas en que alumbraban y acom-
p a ñ a b a n a S. D. Majestad muchas 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caballeros, ha-
ciendo e s t ac ión en dos altares situa-
dos en la huerta. 
E l palio bajo el que iba el San t í s i -
mo, era l levado por el decano del 
Colegio de Abogados, don Francisco 
G o n z á l e z Guerrero; el subdelegado 
de Medicina, don Rafael Rosales Sal-
guero; el secretario dél Insti tuto, don 
Manuel Chaves Jiménez; el fiscal mu-
nicipal , don Diego Herrera; el jefe de 
Correos, don José Puche A r a g ü e z , y 
el jefe de falange de ias Milicias de 
F. E. T. , don José D u r á n F r í a s . 
D e t r á s iban las autoridades y ce-
rraba marcha la Banda Munic ipa l 
dir igida por don Enrique López 
S á n c h e z . 
La p r o c e s i ó n t e r m i n ó en un primo-
roso altar instalado en una ga l e r í a 
del patio central, ante el que se cantn 
un T e d é u m , d á n d o s e la bend i c ioó 
con el S a n t í s i m o , durante cuyo acto 
la Banda i n t e r p r e t ó el H imno Na-
cional . 
Una vez concluida la fiesta rel igio-
sa, las Hermanitas obsequiaron con 
un á g a p e — s e r v i d o por don A m a ñ o 
Bajo—a las autoridades, representa-
ciones oficiales y bienhechores de la 
Casa. 
Las Hermanitas de los Pobres, 
a g r a d e c i d í s i m a s y en la imposibi l idad 
de hacerlo personalmente, por medio 
de este p e r i ó d i co dan las gracias a 
todos los que con su asistencia y 
c o o p e r a c i ó n han contr ibuido a la 
bril lantez de estos actos. Que Dios 
se lo pague a todos. 
Brama Avícola Aniemieran 
flnm i d a precio ^  lasa 
Nota de la Alcaldía 
Se recuerda a los señores contribuyen, 
tes por Repartimiento General de Utilida. 
des. Inquilinato y Carruajes de Lujo,qii¡ 
el plazo voluntario de los mismos finali. 
za el día diez del mes actual, y que trans-
currida esta fecha se procederá ejecutiva 
mente contra los que figuren en deso 
bierto. 
iicionero del "Turen 
Don Fernando el de Antequera, 
al conquistar la ciudad, 
llevaba en la faltriquera 
nn bote de «Anís Torca l» . 
CURTÍS DOLA 
Yo no quiero otro c a r i ñ o 
que el que tú, n iña , me dás ; 
no quiero m á s mientras viva, 
que (ornar «Anís Torca l» 
que es lo que me da la vida. 
VIVA EL «VULCANO» 
E n cueros y remojao 
mi pueblo te o b s e q u i a r á . . . 
con sus finos m a n í e c a o s , 
con su r ico «Anís Torca l» , 
y cobertores bordaos, 
X l M É N E Z MOLIHA 
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jrno es sabido, esta iglesia ha sufn-
>uos incendios en poco tiempo: uno, d 
g0 1932, el día 28 de Marzo, lunes de 
surrección, intencionado,hecho adrede 
,r los marxistas, malos españoles a¡ 
fvicio de Moscú; el otro, casualmente, 
30 de Abril del año 1935, en el que se 
jeron rasgos muy propios de los hijos 
esta ciudad de Antequera, pues algu-
qs de los mismos que habían permitido 
pegado fuego en un incendio sacaban 
s enseres y las imágenes en otro. 
Sabido es también, que en el segundo 
ídió toda la iglesia, menos los altares e 
ágenes de las capillas, quedando des-
nidos el altar mayor y los laterales con 
jiis imágenes de Jesús Rescatado, el Sa-
cado Corazón y en el altar mayor Nues-
Señora de Valvanera. que en seguida 
encargó a Madrid por don Francisco 
¡jela Cámara (hijo), el cual fué asesinado 
al sacarlo de la cárcel en unión de los 
trece por los rojos en «aquella ola de 
(sangre, fango y lágrimas» que decía el 
|tro con lágrimas de cocodrilo al rom-
per en pleno Parlamento sus vestiduras 
con ademanes farisaicos. 
I Lo que no es 'an sabido por el pueblo 
Intequcrano es que la Virgen de Valva-
lera esculpida en Madrid se salvó duran-
I casi tres años que duró el periodo 
fojo, que la vieron hecha y tan hermosa 
personas de aquí y casi milagrosamente 
la tenemos entre nosotros, en el camarín 
adornado con tanto gusto por el artista 
Palma. Dicha imagen estuvo escondida 
in casa de la señóra del escultor este 
lapso de tiempo, y librada toda España 
al momento se buscó y se trajo por los 
engargados de honrarla, dando así cima 
y realidad a los deseos de su devoto, al 
¡pie ya comenzó en la misma cárcel por 
iiacerle un milagro o un gran beneficio, 
que fué el no renegar de Ella como que-
rían los marxistas. 
Por todo eso los devotos de Nuestra 
Señora de Valvanera y la Comunidad de 
fadres Trinitarios, con motivo de la 
'""auguración de la nueva imagen la obse-
dian con un solemne triduo, que tendrá 
«gar en dicha iglesia los días 8, 9 y 10. 
La víspera de la Natividad, o sea el 7 
Por ¡a noche, a las doce, habrá misa can-
k'te solemne con fervorín por el P. Emi-
80 del Purísimo C. de María alusivo al 
acto, precedido todo por la bendición de 
'a imagen. Dentro de la misa se dará la 
^0munión a las personas que lo soliciten 
Por privilegio especial. 
. . ^ r la tarde, los días 8, 9 y 10 será el 
ri(mo a las siete, con estación, santo Ro-
sario. ejercicio y salve. 
L ^ día 10, segundo domingo del mes, el 
anto Trisagio cantado, en la forma 
/o.stumbrada, terminándose con la pro-
¿e ruegan asistan a estos 
rrsonas devotas. 
actos las 
^ t t d e u i c a i i c e D r a 
D f f i « K L C A I S T A L » 
erm ^e venta en 'nfante, 72, 
J j l ías ^e despacho: Mañana, de 7 a 10 
pA Tarde, de 7 a 10. 
Queso de lecne de vaca 
a 12 pesetas kilo 
X I I I A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D.a U del m \ ¥ Gálvez 
mujer que fué de Q. Luis Moreno F- ás Rodas 
Fa l l ec ió el 5 de Septiembre de 1926. 
R. II P. 
Las misas que se d i r á n en las igle-
sias de Mira . Sra. de los Remedios, 
Madre de Dios y San Agus t ín y en la 
ciudad de Lucena, el p r ó x i m o día 5 
del corriente, se a p l i c a r á n en sufra-
gio de su alma. 
Se suplica a los familiares y amigos la 
encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r , 
— . - ]R A . 
• G H O P M B B L A M C A 
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LETRAS DE LUTO 
El pasado martes ha dejado áe. existir en 
Granada, donde residía, la señora doña Car-
men Romero Marcet, de'84 años de edad, 
madre del abogado don Antonio Gálvez Ro-
mero. 
En paz descanse dicha señora, y reciba su 
familia nuestro pésame. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Juan Cuenca CastüíoCy esposa, re-
sidentes en Bobadüla, y para su hijo don José 
Cuenca Ruiz, ha sido pedida la mano de la 
señorita Purificación Pauequc Tuque. 
La boda se celebrará en breve, no haciéndo-
se invitaciones por el luto riguroso que guar-
da la familia del novio. 
« 
Bebida deliciosa, tónica y refrescante 
en el CAFE Vt iROARA. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA VICTORIA 
El día 7 del corriente, dará principio la so-
lemne novena a Ntra. Sra. de la Victoria. 
Todos los días por la mañana , a las siete y 
media, el santo Sacrificio de la misa, con mo-
tetes. 
El día 8, a la misma hora, la misa será can-
tada. 
Por la tarde, a la seis, los ejercicios de la 
novena, con S. D. M. de manifiesto. 
Los días 12, 13, 14 y 15, últ imos días de la 
novena, estará en dicha iglesia el Jubileo Cir-
cular. 
Se recomienda la asistencia a estos cultos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la del señor Cabrera 
y señora viuda de Villodres. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Isabel Ruano 
Huelva,esposa de don Ramón Cabrera Gar r í a . 
—También ha tenido un niño, doña Dolores 
Rojas Guerrero, esposa de don Alberto Mi-
randa Roldan. 
Sea enhorabuena. 
V É R T1C E 
E! último número puhlicado acaba de reci-
birse en Infante, 122.—4 pesetas. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Se celebrará un solemne triduo en honcr 
de la humilde labradora Santa María de 'a 
Cabeza, durante los cuales estará en esta 
iglesia el Jubileo de las XL Horas. 
El sábado 9 y el lunes 11 habrá misa canta-
da a las ocho y media. El domingo no habi á 
santa misa. 
Por las tardes, a las seis y media, estación, 
santo Rosario, letanía, ejercicio del triduo 
bendición con el Santísimo y reserva. 
El día 9, antes del ejercicio del triduo, se 
rezará una novena al Divino Corazón de 
María, continuando en los días sucesivos a 
las cinco de la tarde. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca to s í e s en el C A F E 
V ERG A R A . Teléfono 36. 
H O R I Z O N T E 
j El número de la Victoria con profusas ilus-
1 fraciones. La revista más cara de E s p a ñ a , - 10 
pesetas en infante, 122. 
í SUBSIDIO FAMILIAR 
1 
' Se recuerda a los patronos que hasta ei día 
! 10 puedgn pagar sin recargo la cuota de 
Agosto, y que desde el día 11 tendrán que ha-
i cerlo con el 10 por 100 de demora. 
j 
A LOS CONTRIBUYENTES 
I Recordamos a los interesados que el pago 
; de las Contribuciones por todos conceptos, 
así como de los impuestos por Reparto veci-
; nal y Arbitrios municipales deben hacerlo 
; antes del día 10 del corriente, en que termii a 
\ el plazo para abonar los recibos sin recargo, 
i Los que no los hagan efectivos en esc ér-
mino podrán satisfacerlos con diez por cien-
j to de recargo durante los diez últimos días 
} del mes, pasando los cuales se elevará auto -
í máticameníe al veinte por ciento. 
R E C O R D A T O R I A S 
i en huecograbado, modelos variados, de una 
j hoja y de dos con dos y tres caras en blanco, 
para imprimir. 
Vea modelos en Imprenta «El Siglo XX.» 
T R A S L A D O 
Nos comunica ei doctor don Antonio 
Oáivez Cuadra que ha trasladado su 
consulta a calle Oveiar y Cid, n.u I I . 
Horas: de 2 a 4. 
LOS GRANDES FILMS MODERNOS 
«Candidata a millonaria-, deliciosa comedia 
de la Paramount, por Carole Lombart, F r í d 
Mac Murray y Ralph Bellamy. 
*Mary Burns fugitiva», novela sentimental in-
terpretada por Sylvia Sidney y Melwyn 
Douglas. 
1.25 en Infaníet 122. 
P É R D I D A 
de una medalla de oro con San José y nombre 
' José Luis, en la tarde del viernes. Será gratifí-
' cado quien lo devuelva en esta Redacción 
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P A P E L P A R A C O P ' A S 
fino, color paja, se vende en Infante, 122. 
AMA DE CRÍA 
i * desea. Razón en la Redacción de ^este 
periódico. 
SE VENDE 
un ventanillo propio para lechería o tienda; 
carpetas para bollos, estaníeria y varias co-
sas. Laguna, 12. 
SE VENDE 
la fábrica de yeso de caüe Tor i l . 
Razón, en la misma. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
PLAZA DE TOROS 
Se proyectará esta noche la maravillosa re-
vista musical «Vampiresas, 1936», por el as de 
la pantalla americana Dick Powell y Gloria 
á tua r t . 
Mañana, la gran producción policíaca «El 
misterio del cuarto amarillo». 
[ P É R D I D A 
de una medalla redonda de oro, con la Virgen 
del Rosario y grabada la fecha 10—5—1939, 
desde calle Trinidad a la de Tercia, en la ma-
ñana de ayer. Se gratificará entregándola en 
esta Redacción. 
P É R D I D A 
de un reloj pulsera, desde la Cruz Blanca, Lu-
cena. Cantareros y Alameda hasta el Parque, 
el pasado domingo. Se gratificará a quien lo 
entregue en esta Redacción. 
UN ROBO 
El guardia nocturno Juan Robkdo 
Garda sorprendió en la madrugada de! 
viernes a un individuo, en calle Lucena, 
que le infundió sospechas-por llevar abul-
tada la cintura. El agente de la autori-
dad le cacheó, observando que llevaba 
huevos, caramelos, ovillos de hile y otras 
cosas cuya procedencia no justificó, por 
lo que procedió a conducirle a la Jefa-
tura. 
En el cammo se le aflojó al individuo 
la ropa y dejó caer los huevos, que SÍ 
rompieron contra el suelo. 
El detenido resultó llamarse Francisco 
García Narbona, de 36 años, zapatero, 
con domicilio en calle Alta, el cual confe-
só que al pasar por calle Duranes le en-
tró la tentación de forzar un cáncamo 
del candado que aseguraba la puerta del 
establecimiento de Salud Morales Gutié-
rrez y una vez dentro, a oscuras, cargó 
con lo que pilló a mano. 
Pe 
o T%01 a 
SE T R A S L A D A P A R A E L 
P R Ó X I M O S E P T I E M B R E A 
LUCENA, 31 
fflérte, \m y 
y is la perra 
j Los familiares de los caídos que en 
esta relación figuran con "el signo (?) 
j deberán presentarse en nuestra Redac-
; ción para completar los datos que nos 
• faltan, así como los que adviertan omi-
í sión de fallecidos que deban incluirse en 
i estas listas. 
| • 
Robledo Roldán, Rarnón; alférez provi-
sional, muerto en el frente de Peña-
rroya el 7 de Octubre de 1937. 
Rodríguez, Joaquín; legionario que cayó 
aLentrar las fuerzas en Antequera 
en la noche del 12 de Agosto de 
1936. (?) 
Rodríguez Díaz, Antonio; detenido por 
los marxistas en Cauche, fué ingre-
sado en esta Cárcel, de donde lo sa-
, carón con sus tres hermanos y de-
más presos, para ser asesinados 
todos, el 30 de Julio de 1936. 
Rodríguez Díaz, José; corno el anterior. 
Rodríguez ¡Díaz, Juan; también fué apri-
sionado y muerto como sus her-
manos. 
Rodríguez Díaz, Manuel; igual que los 
anteriores. 
Rojas Alvarez, Javier; formó también en 
el grupo de los trece mártires que 
hallaron la muerte en la Morale-
da. (?) 
Rojas Arjona, Antonio; soldado del regi-
i miento de Oviedo, muerto en la ocu-
pación de la sierra del Perú, el 18 de 
Octubre de 1938. 
Rojas Manzanares, José; asesinado como 
su padre y hermano político don 
Antonio Carreira, el 24 de Julio de 
1936. 
Rojas Pérez, José; padre del anterior y 
con él asesinado. 
Romero García, Francisco; murió asesi-
nado en la Moraleda en unión de 
i doce personas más sacadas de la 
Cárcel, el día 30 de Julio de 1936. 
Romero Lara, Francisco; soldado del ba-
tallón de Cazadores del Serrallo 
n,0 8, murió el 22 de Febrero de 
1937. (?) 
Romero Magariño, Enrique; teniente de 
Regulares de Alhucemas n.0 5, muer-
to el día 31 de Enero de 1939. (?) 
Romero Sánchez, Jerónimo; murió a con-
! secuencia de la bomba que cayó en 
el cuartel de la Guardia Civil. (?) 
Ropero González, José; asesinado el 6 de 
' Febrero de 1937. (?) 
Ruano Moreno, Adela; víctima de la 
aviación roja por bomba que cayó 
en la plaza de Abastos, el 15 de 
Agosto de 1936. 
Ruiz Cortés, Luis; asesinado en Montero, 
el 22 de Julio de 1936. 
Ruiz García, Félix; asesinado el día 6 de 
Agosto de 1936, después de haber 
visto arder su establecimiento. 
Ruiz Martín, José; falangista, murió en 
acción de guerra, cerca de Almo-
gía, el 18 de Febrero de 1937.(?) 
Ruiz Podadera, José; alférez del batallón 
de Cazadores de ¡Arapiles, muerto 
en Carrascalejo el 8 de Abril de 1938. 
V I D A M U N I C I P A L 
La sesión se celebró en ]» noche del viem 
bajo la presidencia del alcalde accidental ^ 
ñor Herrera y asistiendo los señores M0r ¡I 
Pareja y Miranda Roldán. Actuaron el See00 
tario, señor Pérez Ecija, y el interventor 
Sánchez de Mora. ^ 
Se aprobaron el acta de la anterior y i 
cuentas, facturas, etc. y 'a, 
Queda sobre la mesa reclamación del 
curador don Miguel Reyes. 
Pasa a informe escrito de la superiora i 
determine la cantidad ¿ 
dicha Comunidad ^ 
Belén para que se 
agua potable que 
disfrutar. 
Se aprueba la distribución de fondos pa.. 
el mes de Septiembre. 
Dióse cuenta de informe evacuado por , 
inierventor sobre reducción del concierto ^ 
arbitrio de plaza que vienen abonando lo 
hortelanos y resultando que dichos conciertos 
perjudican los intereses municipales y xión. 
tán autorizados por la ordenanza que reguia" 
esta exacción, propone se anule este sistema 
tributario, y así se acuerda. 
Se accede a la reincorporación al cargo del 
barrendero Eloy Alarcón. 
Se resuelve en el sentido de complacer la 
justa petición que sobre el alcantarillado tor. 
muían los vecinos de calle Hornos. 
Se autoriza el traspaso de un establecimien-
to en Cartaojal adquirido por Alfonso Jiménez. 
Queda pendiente el dar conocimiento a la 
Corporación de varios asuntos de Hacienda, 
por encontrarse d • viaje el señor Castilla, ges-
tor delegado del ramo. 
En asuntos urgentes se acuerda incoar ex-
pediente contra el guarda de la Plaza de 
Abastos Macario Borrella Campón. 
Se concede licencia al funcionario don Au-
ge! Guerrero. 
Fué declarada una vacante de ordínanza 
en el Instituto 
Quedan enterados de la vuelta a su cargo 
de don Antonio Palma Chacón. 
Se aprueba un proyecto de obras para «na 
casa de don Manuel Muñoz López; una suscrip-
ción al Boletín Oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional: y tras de hacer algunas acla-
raciones en orden a ejecución del alcantarilla-
do del Arroyón, se aprueba también la nómi-
na del Subsidio Familiar correspondiente a 
Julio, y se acuerda abonar,como ck costuffibre, 
ios derechos de la función votiva a Ntra. Sra. 
de los Remedios. 
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DIEZ Y SIETE días a partir de lafecns 
de la presente, habrán de abonar al c"' 
brador de este Sindicato los recibos co-
rrespondientes a ios meses de Mas* 
junio , j u l i o y Agosto, pues de nohac^ 
lo así se les formará expedientes 
E X P U L S I Ó N de este Sindicato: 
josé Escobar Narbona; Manuel^j' 
saus Molina; Inocencio Septién re 
nández; Federico Podadéra Pavón; R 
Bosque Vázquez; Francisco de'. 
Sánchez; Luis Atero Santiago; 
Martínez Ortega; josé del Río SáncWI 
José Mejías Hinojosa; Francisco CaD 
ra Conejo; Francisco Cuadra Bel1 ' 
josé Ramos del Pino; Angel ^ o T ^ 
Jiménez; Juan Santos Gaicia; Ott^0 
Fernández Santur tún; Antonio 
Ra mil0-'* na Ibáñez; Ricardo Conejo 
Francisco Sánchez Jiménez. 
Antequera 30 de Agosto de l93^ft 
El delegado de Administrad 
F. MORALES O. 
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Pro-
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3 lOi 
ertos 
oes-
t«nia 
iodos los proveedores de Aüxilio Social 
ce pone en conocimiento de los s e ñ o -
. proveedores de Auxilio Social, que 
Lsualmente h a b r á n de presentar sus 
lUras al cobro, durante los días 30 y 
r^ os que no las presentaran en esta 
•Qai se e n t e n d e r á que e fec túan donat ivo 
un'tario de su impor te , 
fodos los proveedores del mes de 
í0Sto, h a b r á n de presentar, por esta 
'S|a vez, sus facturas en un plazo que no 
cgderá de tres d í a s , a par t i r de la fecha 
^presente aviso. 
^ntequera 3 de Septiembre de 1939. — 
de la Victoria. 
EL DELEGADO LOCAL 
tas i i i s i i r le ¿Mi 
75 ptas. a María Alarcón, por vender 
kcbe con un 10 por 100 de agua.. 
50 ptas. a José Fernández, por vender 
leche con un 10 por 100 de agua. 
50 ptas. a Carmen Aríacho, por vender 
h^e con un 10 por 100 de agua. 
50 ptas. a Antonio Aguilera, por ven-
jer leche con un 10 por 100 de agua. 
75 a Salvador Otero, por vender leche 
eon un 15 por 100 de agua. 
90 ptas. a Remedios Velas, por vender 
leche con un 18 por 100 de a^ua, (reinci-
tnte). 
25 ptas. a José Cobos, por vender leche 
con un 5 por 100 de agua. 
25 pías, a cada una de las individuas de 
ala vida que se relacionan, por pasear 
por calle Infante: Dolores Castro Fernán-
80'iez, María Muñoz, Carmen Alcázar Ro-
iríguez, Carmen Trigo Fernández, Josefa 
tópez, Josefa Mérida y Margarita Ca-
reno. 
2 pías, a Juan González Conde, por 
tonducir una bicicleta a las veinte horas, 
sin faro. 
2 pías, a Francisco Pérez Muñoz, por 
lirar piedras a la localidad de las sillas 
J f l a Plaza de Toros y molestar al pú-
Mico. 
Bernardo González Gómez, por arrojar 
'guas menores en la vía pública. 
Aníequera 2 de Septiembre de 1939.— 
«o de la Victoria. 
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| i-A PALOMA DE RUDSAY - M A -
r0R.—fvjove|a p0r Delly, —Volumen 
r^XVIIl de Biblioteca Rocío. Edicio-
^ Betis. 
^ l y , la delicada y exquisita escrito-
nos ofrece en esta novela un nuevo 
, Pecto de su imaginación fecunda. Las 
.Pendas imprevistas y emocionante;» 
suceden en ella cautivando el ^ánimo 
^ ' ^ctor que se siente profundamente 
ieresado por tan sorprendente argu-
ento. 
^0mo todas las noyelas de esta iius-
escr!tora( tan conocedora del alma 
jrú jie na' n() •a,,an er, el ^'^'o los mo-
lo fLnt.0s de gran emoción y delicadas 
nuisiteces. 
1 'e'"iguaje delicado y pulcro realza 
. valor de esta novela. 
iÓ*-nd0n artística portada a dos tintas se 
e al insignificants precio de 95 
D 
Per-
Rio 
¡qi" 
ídoi 
•eP: • 
cént imos como todos los volúmenes de 
esta Biblioteca, 
Se ha recibido un surtido de los 
últimos números publicados por esta 
interesante Biblioteca, en Infante, 122. 
La última novela publicada se titula, 
• El amor bajo los cielos», por O. de 
Wally. 
jEepyeceríaCISULLi 
I L I O O e E S -:- VINOS OE TODAS C L A S E S ||| 
I C e r v e z a s a! grifo | líl ^ i 
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u c ¡a } > ^ 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7 
I ILOJEi I " — I irtltQlos pera mM 
s En su escaparate, siempre 
í|| novedades. 
1* Composturas de todas clases. 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
mm 
V I N O S Y L I C O R E S 
[mm de l a Cruz üei [aspo". Je Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
RADIO C I N E M A la gran revista 
cinematográfica y radiofónica de Es-
paña.-1 ,25. 
Detenciones de mamistas 
e Indiuiduos peligrosos 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguientes indi-
viduos, puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: 
Cristóbal Aguilar Antequera, de 24 años 
mecánico, acusado de que estando encargado 
de la censura roja en teléfonos, abandonó el 
puesto para tomar parte en la muerte de don 
José María Cuadra y don Ensebio Calonge. 
Juan Alvarez Checa, de 33 anos, zapatero, 
por intervención en requisas durante ei perío-
do rojo. 
Antonio Alvare/, Pozo, de 31 años, tejedor, 
por su actuación en los días rojos, intervi-
niendo un arma. 
Salvador Aranda González, (a) Cesáreo, de 
48 años, por haber requisado armas en la fin-
ca Las Perdices y otras. 
Francisco Cáceres López, de 58 años , acu-
sado de haber tomado parte en el asesinato 
de don Jerónimo Moreno Checa. 
José M.a Corredera Zurita, de 26 años, cama-
' refo, que desertó de las filas nacionales. 
Miguel Castellano León, de 25 años, por 
igual motivo 
José Carrillo Benítez, (a) Pocoveo, de 32 
años, camarero, que figuró entre los que fue-
ron a Málaga tomando parte en incendios y 
saqueos, y después tuvo igual actuación en 
ésta, requisando armas y automóviles, y per-
ticipando en los ataques a Senameji y otros 
puntos donde había fuerzas nacionales. 
Rafael Carrillo Benítez, (a) Pocoveo, de 21 
años, por haber tomado parte también en 
hechos delictivos durante la dominación nfer-
xista. 
José Conejo Morales, de 52 años, obrero 
textil guarda nocturno al estallar el Movi-
miento, por amenazar con una escopeta a un 
trinitario y otras personas. 
Santiago Cáceres Pozo (a) Mosqui, de 31 
anos, por estar acusado de haber intervenido 
\ en asesinatos y oíros hechos delictivos. 
Juan Espinosa Moreno (a) Monea, de 39 
años , camarero, por su actuación en hechos 
dclictivo.s en ésta y en Málaga. 
Francisco García Ortíz, de 28 años, emplea-
do de Banca, por acusársele de haber comen-
tado favorablemente un asesinato e interveni-
do en hechos delictivos. 
Francisco Hidalgo Gómez (a) Palomo, de 
43 años, por su actuación en el período rojo, 
vSobrc el inculpado Pedro Ramos Fernán-
dez, cuyo nombre apareció en estas columnas 
en el número anterior, se hace constar que no 
formó parte del Comité de guerra, como por 
error se decía en dicha relación. 
Servicios Veterinarios 
Quincena del 20 de Agosto al 2 de 
Septiembre 
MATADERO 
Se han sacrificado: 33 reses vacunas; 12 la-
nares, 274 cabríos, 22 de cerda, 67 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 5 hígados^ y cre-
mación total de una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 71 cabritos. 
Reconocidos: 8.203 kilogramos de pescado 
y 2.334 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 34 kilogramos de pescado y 
138 de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de diez muestras de leche todas 
útiles para el consumo a exepción de la que 
expende Francisca Pedraza, que contiene un 
10 por 100 de agua. 
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Deslilerfa de nuestra seiora de la caneza 
A N T E Q U E R A - BOTICA, NL0 8 
CONCURSO DE COPLAS: Como se tiene anunciado, continúa abierto durante 
todo el mes de Septiembre. 
NOTA SOBRE GARRAEAS: Se previene a los señores industriales del ramo y 
al público en general, que esta Destilería está comprando cuantas garrafas 
usadas se le ofrecen: En buen estado de funda, paga a 7.50 pesetas las de 
arroba y a 4 pesetas las de media arroba. 
Se 
AÑO 
i 
Moto Letal de F. E. 1.1 de las l i l i 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados que para el próximo día 10 de 
Septiembre, han de tener abonados todos 
los recibos que tengan pendientes, bien 
entendido, que pasada esa fecha, serán 
dados de baja y publicadas las mismas 
en el Boletín del Movimiento, lo que se 
comunica para general conocimiento y 
en evitación de perjuicios. 
EL JEFE LOCAL 
La i r e s i i c i í B persona 
Por considerarse de interés, recorda-
mos la orden de 24 del actual, publicada 
en el «Boletín Oficial» del día 26, por la 
que se prorroga hasta el día 30 de Sep-
tiembre el plazo de presentación de las 
declaraciones juradas sobre la presta-
ción personal en favor del Estado. Dicha 
orden, textualmente, dice así: 
Ministerio de la Gobernación.—A pro-
puesta del Consejo de dirección del 
Init i tuío de Crédito para la reconstruc-
ción nacional, y en virtud de las atribu-
ciones que me están conferidas, he tenido 
a bien recordar lo siguiente: 
El plazo señalado en el artículo 14 del 
reglamento para la prestación personal 
a favor del Estado, queda ampliado 
hasta el 30 de Septiembre del corriente 
año . Paralelamente los demás plazos a 
que se refieren los artículos 15, 16 y 17, 
quedan prorrogados en un mes. 
Esta ampliación se referirá tan sólo a 
los plazos que deben computarse dentro 
del corriente año. 
Burgos 24 de Agosto de 1939.—Año de 
la Victoria.-SERRANO SUÑER.» 
C O N C I E R T O 
que ejecutará la Banda Municipal, hoy 
domingo, en el paseo del Generalísimo, 
de diez a doce de la noche. 
!.0 «Después de i « Victoria», paso-
dobie, de Mariano San MigueL 
2. ° «Gloria Segufa>, mazurka, de 
Eusebio Segura. 
3. ° «La viuda alegre», fantasía, de 
Franz Lehar. 
4 ° «josefina»,gaveta, de F. Pacheco. 
5. u «La princesa del dollar», valses, 
de Leo Fall, 
6. ° «Vicente Lloret», pasodobie, de 
Eusebio Seguía . 
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DEMOGRAFIAS" 
Movimiento de población desde el2b\^^ 
31 de Agosto. |re i a s 
NACIMIENTOS Ddelc 
María del Rocío Cabrera Ruaoi ^ 
Miguel Montenegro Ga'cía, Antoni .n 
Sánchez León, Antonio NarbonaDt ^ 
tnínguez, Salud Paradas Jiménez, ' ^ ' i f u ^ j 
González García, Virtudes López 0 ^ j . 
cía, Dolores Rodríguez Pérez, Francisc^  ^ 
Sánchfz Polo, Francisca Portillo W|ara ^ 
Alberto Miranda Rojas, Rocío ^ 
Fernández. 
. E : N 
La Castellana 
SE H A N RECIBIDO LOS SIGUIEN-
TES ARTICULOS: 
Mermeladas de Melocotón, Pera, Ci-
ruela, Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un kilo; Tomates 
en pasta y al natural; Calamares en 
tinta; Fécula Gustard; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para diabéticos. 
T E L É F O N O 362 
Varones, 5. 
I'íestra 
Dice 
leda 
ios e 
'eraci 
Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Antonio Rodríguez Ramos, 6 ^ 
José Carmona Pérez, 2 días; N m 
Rosas Vázquez, 1 año; Antonio Ag" ^ntra 
Sígales, 1 año; Socorro López üntástn 
54 años; José Jiménez Jiménez, 21 aMr^ p 
Francisco Romero García, 78 a,rNol( 
Juan A. López Fernández, 64 años; añoie; 
mers índo González Rey, 22 afios; 0lünta 
men J iménez Jiménez, 43 afios; D0 eios ; 
Sánchez López, 1 año; Dolores ¡s qUe 
Burgos, 82 años . ; 
Varones, 8 . -Hembras , 4-
Total de nacimientos . • • ' '^s d 
Total de defunciones . ' • M^óxiu 
Diferencia en favor de la vitalid» lh e> 
MATRIMONIÉ 
Francisco Estrada Gutiérrez 
Carmen Bermúdcz Barroso. 
Nper 
'««en 
